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ABSTRAK 
Kata kunci: TKJI dan bermain sepakbola
	Penelitian ini berjudul Korelasi Antara Kesegaran Jasmani Dengan Keterampilan Bermain Sepak bola Pada Murid Sekolah Dasar
Negeri Keulembah Tahun Ajaran 2014/2015, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah apakah terdapat
korelasi antara kesegaran jasmani dengan keterampilan bermain sepak bola pada murid Sekolah Dasar Negeri Keulembah Tahun
Ajaran 2014/2015, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah â€œUntuk mengetahui korelasi antara kesegaran jasmani dengan
keterampilan bermain sepak bola pada murid Sekolah Dasar Negeri Keulembah Tahun Ajaran 2014/2015â€•, Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif korelasional, Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran lapangan terhadap
komponen kesegaran jasmani sebagai variabel x. dan keterampilan bermain sepak bola sebagai variabel y, yang menjadi populasi
dalam penelitian ini seluruh murid putra kelas tinggi yaitu kelas IV,V,VI  Sekolah Dasar Negeri Keulembah Tahun Ajaran
2014/2015. Yang berjumlah 35 orang, Karena jumlah populasi yang akan dijadikan objek penelitian kurang dari 100 maka populasi
tersebut dijadikan sampel, penelitian ini disebut juga penelitian populasi dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang responden.
Penarikan sampel yang digunakan adalah secara Total Sampling. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka dilakukan 
langkah-langkah yaitu Pengukuran kesegaran jasmani, dan Pengukuran keterampilan bermain sepak bola, Berdasarkan pengujian
diatas, maka diperoleh nilai thitung adalah sebesar 5,47 dengan taraf signifikan 0,05% atau interval kepercayaan 95% ttabel
1,70.Maka terdapat hubungan yang signifikan positif antara variabel x (kesegaran jasmani) dengan variabely  (keterampilan
bermain sepak bola).Maka hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya, karena dari hasil uji t menunjukkan thitung lebih
besar dari ttabel.
